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部門および税徴収の合計で，約 23 億 600 万ペソ
と試算されている。損失の内訳は，タバコなど特
別な財・サービスの販売に課税される産業・サー
ビス特別税の徴収が 8 億 8800 万ペソ，法人税徴
収が 3 億 2790 万ペソ，そして付加価値税徴収は
1 億 2570 万ペソとなっており，また主たる産業

















はない。また，25 歳から 44 歳までの男女は，
45 歳から 55 歳までの男女と比較して，相当
加盟国間で採択されたイニシアティブである
「北米繁栄のための安全およびパートナーシッ














す る 国 家 の 合 意（Acuerdo Nacional contra 
Piratería）」 が と り ま と め ら れ て お り， こ れ
を 行 動 指 針 と し て， 海 賊 版 撲 滅 に 向 け た さ
ま ざ ま な 取 組 み が 活 発 に な っ て い る (Comité 
interinstitucional para la atención y protección 




キ シ コ 産 業 財 産 庁（Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial），連邦検察庁（Procuraduría 
General de la República）， 連 邦 消 費 者 検 察 庁
（Procuraduría Federal del Consumidor）， 税 関
（Administración General de Aduana）ならびに
















CD/DVD 570.600 74.406 194.004
ソフトウェア 40.706 5.308 13.840
靴 78.177 10.194 26.580
衣類 198.903 25.937 67.627
アクセサリー 46.182 6.022 15.702
化粧品 3.347 0.436 1.138
携帯電話 5.658 0.738 1.924
玩具 19.681 2.566 6.691
タバコ 1.334 0.174 0.454 888
医薬品 0.074 0.010 0.025
自動車部品 0.027 0.003 0.009
合計 964.688 125.795 327.994 888
（出所）　A.C. [2009 : 36]
程度の差をもって海賊版・模倣品を購入する
傾向がある。








2009 年 の 調 査 は，10 人 中， 約 9 人 が 海 賊
版・模倣品を購入していることを示唆しており，





















どが一般に考えられる（黒瀬 [2005 : 432-433]）。
メキシコでは，このような海賊版が横行する現
象が数十年にもわたり続いている。政府の対応が




















































主要製品 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
CD/DVD 575,086 579,456 583,714 587,863 591,907 595,851
ソフトウェア 41,026 41,338 41,642 41,938 41,026 42,508
靴 78,791 79,390 79,974 80,542 81,096 81,636
衣類 200,466 201,990 203,474 204,920 206,330 207,705
アクセサリー 46,545 46,898 47,243 47,579 47,906 48,225
化粧品 3,373 3,399 3,424 3,448 3,472 3,495
携帯電話 9,917 9,267 9,335 9,402 9,466 9,529
玩具 19,836 19,986 20,133 20,276 20,416 20,552
タバコ 1,345 1,355 1,365 1,375 1,384 1,393
医薬品 75 75 76 77 77 78
自動車部品 27 27 27 27 28 28
合計 975,767 983,182 990,407 997,447 1,003,108 1,011,001
[出所]　A.C. [2009: 37]

































有効期間が 10 年また改良については 6 年とする
など，一定の排他的権利を付与するものであった
（Labariega [2003 : 29]）。
知的財産権については，現行憲法においても
明確に保護されており（たとえば第 28 条，第 89












が GATT に加盟する 80 年代以降の国際経済へ




（Ley de la Propiedad Industrial），著作権法（Ley 
Federal del Derecho de Autor），消費者保護法
（Ley Federal de Protección al Consumidor），
刑法（Código Penal Federal），種子の生産，認
証 な ら び に 取 引 に 関 す る 法 律（Ley Federal 
























るいは演奏をなす場合，6 ヵ月から 2 年の懲
役あるいはメキシコ連邦区現行最低賃金の








なす場合，6 ヵ月から 4 年の懲役およびメキ




































7 編第 3 章において，工業所有権に関わる犯罪行
為が類型化され，たとえば同法第 223 条には以下
のような 6 つの犯罪行為が規定されている（12）。
I 最初の行政罰が下された後，本法第 213 条第




































かし，2010 年の改正を通じて，同法第 223 条の 2
として「本法により保護される商標を模倣する物
品を，商業施設，あるいは組織的・恒常的な形で
公共に対し販売する場合，2 年から 6 年の懲役お






















































































2001 1,673 754 n/a 197 347 1,298 n/a n/a n/a 2,923 4,221
2002 1,615 791 n/a 134 380 1,305 n/a n/a n/a 2,413 3,718
2003 1,657 684 n/a 90 427 1,201 n/a n/a n/a 1,789 2,990
2004 1,370 640 n/a 164 231 1,035 n/a n/a n/a 1,336 2,371
2005 1,766 854 n/a 118 371 1,343 n/a n/a n/a 1,205 2,548
2006 1,183 540 n/a 155 243 938 150 1,357 n/a 1,507 2,445
2007 1,117 589 19 138 337 1,083 5 1,268 1,442 2,715 3,798
2008 1,037 413 57 99 400 969 n/a 1,100 1,684 2,784 3,753
2009 1,109 536 56 82 491 1,165 n/a 1,106 1,653 2,759 3,924
2010 865 544 5 48 382 979 n/a 1,017 1,960 2,977 3,956
（出所）　IMPI [2011]
（注）　n/aはデ ターなし。




























































⑶ World Economic Forum によれば，2010 〜 2011 年
期のメキシコの競争力は 139 か国中第 66 位となり，
前期間の第 60 位（133 か国中）から順位を下げた。
「知的財産権保護」の項目では 3.1 の評価（第 85 位）
となり，平均点の 3.7 よりも低い水準となっている






アダラハラ (223)，モンテレー (212)，プエブラ (238)。
⑸ 在メキシコ・アメリカ商工会議所のウェッブサ
イ ト を 参 照（http://www.amcham.com.mx/cwt/




















一種の汚職の存在を指摘する（A.C. [2009 : 29-30]）。
⑼ メキシコ著作者・創作者協会代表，ロベルト・カン
トラル・スッチ氏（El Economista, April 12, 2010）。
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